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E t P a r  Huusraad,
det ene for B lodp is  og det andet fo r 
Trommesyge hos Qvcrg.
> i .  § o r  et Par Aar siden bleve -de af mine Aser 
paa en fra min Gaard afsides liggende Grasgang 
syge af Blodpis. Overensstemmende med Abild. 
gaards Heste- og Qvocg-Loege, anvendte jeg t i l  
den ene Allun og t i l  den anden Blysukkcr som 
Lergcmiddel. Blodafsondringen standsede hos 
dem begge inden faa Dage; men, endskisndt jeg 
gav dem hver Dag en Afkogning af H o rfro , tog 
dog Modningens Forstoppelse saaledes Over- 
haand, at de, uagtet flere gientagne Klysterer, 
noer havde tilsat Livet. Medens jeg var beffioef- 
liget med at anvende disse Loegemidler, kom en 
god Ben af Almuestandcn t i l  mig og raadede mig, 
jstcdct for a lt det foranforte, at bruge en Haand­
suld unge Skud af Nonneboertroeet, som, afkogt
1 en Pot sod Moelk og derefter afsiet, indgives
2 t i l  z Gange om Dagen, ligesom Sygdommen er 
heftig t il. I  Begyndelsen satte jeg dette Raad 
vtd Siden af Leglstccn, Kiodlage og alle de ov- 
rige Gioekkcrier, som Almuen soedvanlig slaaer
sin Lud t i l ;  men Manden, som i svrrgt var paa- 
lide lig , forsikkrede, at hanS anpriste Middel hav- 
de hjulpet mange, og at han ikke havde faaet der 
at vide af en klog Kone, men af en her i Landet 
for nogle Aar siden boende Skotloendcr, som altid 
kurerede sine ofte blodpisscnde Koer med Ronnc- 
boerblade. Jeg blev nu opmarksom paa HanS 
Maad, og besluttede at bruge det. E t Par Dage 
efter begyndte en zdie af mine Koer at pisseBlod. 
M in  T illid  t i l  det nye Naad var endnu kun svag. 
Jeg brugte det dog, men for Sikkerheds Skyld 
gav jeg Koen tillige en Partion Blysukker; den 
blev frist efter et Par Dages Forlob, uden gan­
ske at tabe sin ZEdelyst og uden at faae det sad, 
vanlige T ilfa lde  af Forstoppelse. M in  T illid  t i l  
Ronnebarbladcne vorte nu i  saa hoi G rad , at 
jeg, uden at bruge noget andet M iddel, kurerede 
7 andre af mine Koer, som strax derpaa, den 
ene efter den anden fik Blodpis. Ingen af disse 
fik Forstoppelse eller noget andet af Lagemiddelet 
-flydende T ilfa ld e ; ingen af dem holdt ganste op 
a t ade, ei heller bleve de i nogen hoi Grad ud­
mattede.
Samme Aars Efterhost, da NsnnetraetS 
Blade begyndte at visne, kom en Huusmands 
Kone t i l  mig «g bad om Raad for hendes Ko, 
som havde pisset Blod i flere Dage og hverken 
kunde kureres ved Leglstecn, Kiodlage, eller flere 
brugte M idler. Jeg raadte hende at bruge Ron-
nebaerrene, som da n«sten vare modne, og tillige 
at anvende nogle af de friskeste Blade, afkogte k 
Mcrlk. Hun fulgte m it Naad og Koen blev 
frisk.
I  Sommeren 1820 kisbte jeg nogle gamle 
svenske S tude, for at fede dem til'S la g tn in g . 
Tvende af dem, som bleve fatte i T s ir  paa Klover, 
fik Blodpis, og blcve, inden faa Dage, kurerede 
ved de bemeldte Nsnneblade.
2. For flere Aar siden sik en af mine Stude 
Trommesygen paa Klover-Groesning. T ilfa ld e t 
var heftigt. Jeg stak ham igieunem Bommen 
med en stor norsk Tollekniv, og den blev »forto­
vet ra fl.
Senere, ogsaa for nogle Aar siden, brugte 
jeg det samme Middel t i l  en Fede-Ko, som om 
Winteren havde foroedt sig i Kartofler; Luften 
forsvandt; men efter en halv Dags Forlob kom 
Sygen iglen. Jeg lod den flagte fordi den alle­
rede var feed, og ved Aabningen befandtes M a­
ven fuld af en stor Mcrngde »forbenede Kartofler.
A lt  dette fortalte jeg engang en god errlt'g 
Borgermand fra Frederiksborg. Han svarede 
m ig: Dette S t ik ,  som dog synes fa r lig t, beho« 
ves ikke; thi Sygdommen kureres sikkert og let 
ved at give en Haandfuld Kaalfro i en Pot 
M a lk . Det var neppe jeg kunde bare mig for 
Latter; thi jeg vidste, -at Kaal virker Opblcrs- 
Ning hos Mennesker, i  det ringeste hos dem, hvis
Mave er svag; og jeg sluttede, at Froet endnu i  
hoiere Grad maatte indeholde denne Aarsag. Ikke 
desto mindre beholdt jeg dog dette Naad i Hukom­
melsen. Efter nogen Tids Forlob sik jeg Bud fra 
en af mine Benner, som lod mig vide, at han 
uden synderlig Nytte havde anvendt Stikket i 
Bommen paa en hans af Trommesyge t i l  For­
skrækkelse udspandt Ko, og derhos bad mig om 
Raad.
Jeg erindrede nu Kaalfroet, og sendte ham 
en Portion med den Forsikkring, at jeg, ncrst 
Stikket ikke kiendte noget andet Middel. Han 
fulgte blindt hen m it Raad; og, hvad skeer? 
Koen, som var noer ved at revne, begyndte, saa- 
snart den havde faact Froet i sig, at roede ganske 
forskrækkelig; denS korte Aandedrat ophorte efter- 
haanden, og efter et Par Timers Forlob var 
Len frist og fortoerede sit Foder, uden igien at 
faae Anfald af Sygdommen. Efterretningen om, 
at Koen ved m it Raad var kureret, satte mig i 
storste Forundring.
Nu i denne Winter fik en af mine forbe- 
mcldte S tude, medens den blev fedet med Kar­
tofler, ligeledes Trommesygen. D a  dette T i l ­
falde af Rygtercn blev opdaget tid lig  om M or, 
genen, efter at Studen den forcgaaende Aften 
havde faaet S traa t i l  Nattcfoder og endnu ikke 
om Morgenen havde faact noget at eede, frvgtede 
jeg at Mavens Udspænding kunde vare virket af
nogen anden fra Foderet kommende Aarsag. Jeg 
gav den derfor strax en Skcefuld Teriak; men 
da dette, efter en halv Limes Forlob, ikke hjalp, 
gav jeg ham en Haandfuld GronkaalS Fro i 
Mcelk. Aandcdrattet blev strax derefter mindre 
bcsvcerligt og Udsp-rndingcn forsvandt; dog havde 
Studen ingen Lyst t il at ade.
Omtrent K l. 10 om Aftenen derefter, da 
Nattefodcrct fluide gives, kom Rygtercn og 
meldte, at Studen var nu lige tyk og at den 
pustede forskrækkelig. Jeg sammenrorte strax en 
Haandfuld Kaalfro med Rugmeel og Vand t i l  
Boller, som bleve puttede i Halsen paa Studen 
og derovenpaa nedheldet en Pot sodMcrlk; hvor­
efter jeg overlod den t i l  sin Skicrbne.
Om Morgenen derpaa var Studen aldeles 
frisk, havde fortcrret sit Nattefoder og fik ikke 
Sygdommen oftere.
Dette trocr jeg mig p lig tig  at lade komme 
t i l  almecn Kundskab, ovcrladcnde t i l  Lcerde og 
Ulcrrdc om de v il faste Tro t i l  m it Foregivende, 
eller ikke.
Kl»verhol,li dc» IL Zanuarii
Lemvigh.
